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Todos sabemosquela justiciaesunaactividadrelacionadacon personase
institucionespúblicasquesonlasencargadasdevaloraractuacionesy deter-
minarsucorreccióno no,deacuerdoconuna norma leydeterminad .
La justiciaestambiénunadelascuatrovirtudescardinales,esdecir,unacuali-
dadpositivaaplicableal serhumano.Ambasentrandentrodela categoríadecon-
ceptoso ideasabstractasquepararepresentarsevisualmentenecesitande una
simbologíaespecíficaquenosotrosenestecasollamamosalegoría.
En nuestroparticulardepósitodeimágenesvisualestodosconservamosalgunas
delajusticiaenabstracto,y otrasrelacionadasconelejercicioo laprácticadeella.
Igualmentetenemosennuestramenteel conceptodejusticialigadoavariossignifi-
cadostodosrelacionadosentresí.
Ahorabien,¿siempreseimaginóy seentendióiguallajusticia?
Nuestrotemadehoyes la iconografíadela Justiciaenla épocadeVelázquez,
peroantesdetratarla iconografía,estoes,lasdistintasformasderepresentarlaen
imágenesvisuales,tendríamosque saberqueseentendíaporjusticiaenla épocade
Velázquez.
Paraellounadelascosasquepodemoshaceresrecurriral Tesorodela lengua
Castellanao Españolade Sebastiánde CovarrubiasimpresoenMadrid precisa-
mentecuandoVelázqueztenía12años(Madrid,Por Luis Sánchez,1611).
Nuestroerudito-citandoa Cicerón- definela justiciacomo«la disposicióno
actitudqueatribuyea cadaunolo suyo»,tambiéndiceque«estetérminoesla sus-
tanciay elniervodelosjuristas,y elescopodesufacultad;aelloslo remitoy alos
teólogos.S.Thom.2.2.q.58pordozeartículos».Luegodaotrasbrevesacepciones
dejusticia todasellasdecaráctercivil.
Comovemos,Covarrubiastratalajusticiaensuaspectosecularexclusivamente
sinningunareferencia la virtudcristiana.
Estecaráctercivil delajusticia tienesuorigenenelmundoclásico,dondesela
consideraunaactitudreferidaalordenjustodelanaturalezay dela sociedad.Para
Platónlajusticiaeshacerlo quea cadaunocorrespondesegúnelpuestoquetiene
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enla sociedad.Y paraAristótelesesla expresióndela leynaturalquecumpleenel
ordenpolítico,lamismafunciónquelasleyesfisicaseneldelanaturaleza,diviéndola
endistributiva,conmutativay correctiva.El hombretienequebuscarelordenjusto
ensualmay el gobernantenla ciudad.Naturalmentelajusticiano esigualpara
todos, sinoquela diferenciaentrehombres,mujeres,niñosy esclavos,porejem-
plo,hacequelajusticiaseadaptea susrespectivosderechosy limitaciones.
En el cristianismo,siguiendoeste camino,serelacionalajusticiaconlasleyes
divinasy SanAgustín,al tratardelaadministracióndejusticia, serefiereconcreta-
menteal castigoy dicequeestájustificadosi la finalidadesqueel castigadose
corrijay los demásescarmientenconsu ejemplo.
SantoTomásdeAquinoporsuparte,relacionalajusticiacon elbiencomúny
dicequelajusticiaperfectasolopuedeseralcanzadaporel soberanoqueesquien
encarnael biencomún,mientrasal súbditocorrespondela obediencia,quees la
partedejusticiaquele pertenece.
Vemosasílaunióndelajusticiaconelpoderqueyaestabapresenteenelmundo
clásicoperoquepasaráalaEuropamodernapoyándosesobretodoenSantoTomás.
Por otroladotenemoslajusticiadentrodelgrupodelascuatrovirtudescardina-
les delcristianismo:prudencia,justicia,fortalezay templanza.
Comoessabido,tantoel conceptocomolarepresentacióndelavirtudprovienen
igualmentedel mundoclásico,y enelcasodelasvirtudescardinalessurelaciónes
aúnmásestrechapor cuantosonadaptacionesde virtudesclásicas,tratadaspor
Sócratesy Platón,y despuésporSanAmbrosio,SanAgustíny SantoTomás.
Suorigenpuesesigualmenteprofano-cualidadesparaenriquecerlahumanitas-
y por ello en el cristianismoestánsubordinadasa lastresvirtudesteologales:fe,
esperanzay caridad,de superiorjerarquíapor estarrelacionadasespecíficamente
conlo divino.
Así pues,lajusticiacomovirtudtambiéntieneesaraízclásicay secular.Por éso
esvirtudqueseatribuyea quienpuedehacerjusticia,esdecir,a quientienepoder
temporalparaejercedao a quienrecibeautorizaciónparaadministrada.
En la Biblia (AntiguoTestamento)la Justiciaaparecerelacionadaconla Ley -
cumplimiento,tribunales,legislación,etc.-perosinembargo,sellamahombrejusto
al hombrehonrado,debuenproceder.
En elNuevoTestamentotenemosla granescenificacióndela Justiciaenel Jui-
cio Final, actodejusticiasupremarealizadopor el Juez supremo;perotambién
vemosqueenesemomentosellamajustosa lossereshumanosqueayudanacual-
quieradesussemejantesenlanecesidad(algoparecidoa lacaridady sindudauna
derivacióndeljustodel antiguotestamento-Mateo25,31-46).
Así pues,el apelativodehombrejustoconcaráctergeneraly enel contextocris-
tiano,novaligadoalaprácticadelajusticiasinoalaprácticadelbien,mientrasque
lajusticiacomovirtudsemantienenrelaciónconlaspersonasque puedenpracti-
cadaportenerderechoaello.En nuestrocontextotemporal,enprimerlugarelpapa
y losreyes,aunquetambiénciertasminoríasquepuedenadministrarjusticiadentro
desusseñoríosojurisdiccionesespecialesoqueformanpartedetribunalescivilesy
eclesiáticos.
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Todoéstovaacondicionarelentendimientoy lavisualizacióndelajusticiaenla
épocaqueestudiamos.
Primeramentelajusticiaestaráligadaalpodersupremoy serálajusticiadivina.
Estajusticiatendrálógicamenteinterpretacióndiferente nelmundoclásicoy enel
cristianismo,peroambasestánpresentesen la iconografíade la pinturasevillana
durantelosprimerosañosdelavidadeVelázquez.
Lógicamentetambién,la clásicarelacionadacon el mundode la culturay
específicamentedelapoesíay la cristianaconel mundodela religióny la moral.
Comenzandoporelmundoclásicotenemosunaobraexcepcionalentodoel arte
español,queVelázquezpudover frecuentemented sdesusprimerosañosenSevi-
lla:el techodelacasadelpoetaArguijo,terminadoen1601Y enelqueapareceuna
iconografíaexcepcionaldelajusticiarelacionadaconlostextosclásicos.(ilustr. 1).
En lamitologíaclásicahaydospersonificacionesdelajusticia:Némesis,hijade
la Noche,quetienela funcióndeotorgara cadaunosumerecidoy estambiénel
castigoy lavenganza;y sobretodoDike,unadelastresHorashijasdeZeusy Temis
(laNorma).DikeesllamadaenlatínIustitiay sumisiónesproporcionara loshom-
breselbiendelajusticia.No obstante,al llegarlamíticaEdaddeHierrosumisión
resultaimposibley abandonala tierraparaconvertirsenel signoVirgodelzodia-
co.
EstemitotienesumásbellonarradorenOvidio,quienlallamaAstreaensutexto
másfamoso(Metamoifosis1 150Y ss.)aunquemantiene l nombrede Iustitiaen
otros(Fastos1249Y SS.)1
OvidioiniciasusMetamoifosistratandoelorigendelmundoy lasucesióndelos
tiemposmíticosdelahumanidad,lasCuatroEdadesdeOro,Plata,Broncey Hie-
rro,queal igualquelosmetalesquelasrepresentanvandegradandosuvalory por
tantolascondicionesdevidadela Humanidad.
En laúltimay peordeestasedades«derepenteirrumpiótodaclasedeperversi-
dades[...] huyeronla honradez,la verdad,la buenafe,y en su lugarvinieronlos
engaños,lasmaquinaciones,las asechanzas,la violenciay la criminalpasiónde
poseeer[...] aparecióla guerra,quecombatevaliéndosedeambos[hierroy oro]y
conmanosangrientablandelasarmasquetintinean»(Met. 1 128-143)2.A conse-
cuenciadeelloAstrea (la JusticiahijadeJúpitery Temis)laúltimadivinidadque
vivíaentreloshombresabandonala tierra:«Lapiedadyacederrotada,y laVirgen
Astreahaabandonado,últimadelasdivinidadesenhacerlo,estatierraempapadaen
sangre»(Met.1 149-150).
Al ascenderal cielo,AstreaseconvertiráenlaconstelacióndeVirgoy ocupará
sulugarenel zodíacojuntoa la constelacióndeLibra.
Esto es exactamentelo quevemosen el techode la casasevillanadel poeta
Arguijo.
El techo,compuestopordiversoslienzosenmarcadosindependientemente,d di-
ca uno de ellosa Astreaascendente(ilustr.2),es decir,a la Justiciadivinaque
abandonaloshombresenlaEdaddeHierrosegúneltextodeOvidio.Y juntoaella
apareceunaFuria delmundoclásico,provistadeunaantorchaencendiday rodea-
dadeserpientes.(ilustr.3).Es puesunajusticiadivinaperopertenecienteal mundo
clásico,esdecir,aunaculturahumanistay profanaalejada,ennuestraopinión,de
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todainterpretaciónmoralizante,comohemosestudiadomásampliamentenotro
lugar30
La iconografiadeestaJusticianosmuestraunafigurafemenina(ilustr.2)vestida
a la antiguaconunaespadadesenvainadaensumanoderechay enla izquierdauna
balanzaque mantienenequilibrio,esdecir,los dosatributosmás característicos
delajusticiaenel mundoromanodedondepasarona la iconografiaeuropeasuce-
SIVa.
Como hemosvistoanteriormentel techopintadode la casa de Arguijo se
terminaen 1601Y tresañosdespués,en 1604,se finalizael techodeunode los
grandessalonesdela casadelduquedeAlcalá (CasadePilatos),enSevillaigual-
mente,y estavezmuchomásvinculadoalmundodeVelázquezporestarejecutado
porsumaestroy luegosuegroFranciscoPacheco(ilustr.4).
Esunaobradeiconografiaparentementeparecidaalaanteriorperoennuestra
opinión,el programafueideadoporFranciscodeMedinaprecisamentecomores-
puesta«cristiana»a la pinturaanteriordela casadelpoetasevillano,moralizando
lasimágenesy la intenciónexpresadasporArguijo.
En eltechode Pachecoaparecela Justicia(ilustr.5)-quenoAstrea-conatributos
similares(espadadesnuday balanzaenequilibrio)situadajuntoaGanímedes(ilustr.6)
peroenfrentadaalaEnvidia(viejaquedevorauncorazón)enelextremopuestodela
sala(ilustr.7)y enuncontextodeadmonicionessobreelbueny elmalprocederdirigi-
dasal herederodeduquedeAlcaláe indirectamenteaArguijo,ya queFranciscode
Medinaerapreceptordelprimeroy maestrodelsegund04o
Tendríamospuesaquíunaimagende la justiciacomovirtud,aunqueconuna
iconografiasimilara la de la divinidadclásicapor derivarambasde la tradición
transmitidaporRoma.
Pero si Astrea,la justiciadivinaclásica,esexcepcionalennuestraiconografia
artística,no lo essupararelocristiano:lajusticiadivina realizadaporCristoenel
Juicio Universaldelgénerohumano.Aquí laalegoríadelajusticianoseciñeauna
solafigurasinoal conjuntodela escena.
La fuenteliterariaprimerafueelApocalipsisdeSanJuan(VI 2-7)quepresenta-
ba la escenaenel contextodel fin delmundo,y a Dios Padresentadoenel trono
rodeadodelos ancianos.
Estavisiónapocalípticacompañadadelavisióndelinfiernoempezóacambiar
enel sigloXII, altomarcomofuenteliterariaelevangeliodeSanMateoquepresen-
tael Juicio UniversalrealizadoporCristoensuaparicióntriunfantesobreloscielos
y precedidodeángelesqueanunciaránsullegadaal finaldelostiempos.
Las señalesparaconocersuvenidaserán,entreotras,que«el sol seharátinie-
blas, la lunano darásu resplandor,las estrellascaerándel cielo [.0.] y entonces
brillaráenel cielo la señalde esteHombre;y todasrazasde la tierra[...10verán
venir]sobrelasnubescongranpodery majestad;y enviaráasusángelescontrom-
petassonorasy reunirána suselegidosdelos cuatrovientosoDe horizontea hori-
zonte»(Mateo24,1-44).LuegoCristo«sesentaráensutronorealy reuniránanteél
atodaslasnaciones.El separaráaunosdeotros,comounpastorseparalasovejasde
lascabras,y pondráa lasovejasa suderechay a lascabrasa suizquierda[justosy
malditos]».(Mateo 25,31-46)
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El Juicio Final es iconografiarelativamentefrecuenteen la pinturaandaluza.
ComorecuerdaMale5,apartirdelgranJuicio de MiguelÁngel enla Sixtina,fue
muydificil paralospintoresescapara suinfluencia.Tantola influenciadela obra
romanacomolos reparos moralesquesele pusieronposteriormentelos vemos
claramentereflejadosenEspaña.
Comoejemplodelo primeronospuedeservirel Juicio Final deLuis deVargas
(ilustr.8)influidograndementeporlaestéticadeMiguelÁngel.Comoejemplodelo
segundoel Juicio Final deFranciscoPacheco,queelpintorrealizóen1611,parael
conventodeSantaIsabeldeSevilla(ilustr.9),precisamentel añoenqueelpadre
deVelázquezestablecióla cartadeaprendizajedesuhijo conPacheco.
Paraestudiarla iconografiadeestaobra-ahorarestauraday expuestaenel Mu-
seoGoyadeCastres-contamosademásconla extensaliteraturaquesobreella ex-
ponePachecoenEl Arte(lela Pintura.
La escena,inspiradaenel textodelos evangelios,estápresididaporCristoque
sesitúasobrenubesy a cuyoladoaparecela Virgensentada,unaconcesióna la
tradicióncristiana,ya quesupapelenla escenano esdemediadora,pues,según
explicaPachecocitandoa S. Buenaventura,enestosmomentos«elJuez estarátan
enteroen hacerjusticiaqueaunquelaVirgenderodillaslerueguenoserápartepara
moverle»6.
A los ladosde Cristoy María aparecenlas alegoríasde la Misericordiay la
Justicia,representadasporángelesquellevansusatributos,ideaque,segúnPacheco,
alabóFrancisccode Medina.El ángelquerepresentala Justiciava armadoa lo
romanocomolavirtudclásicay llevaunaespadadefuego.
Al igualqueen elcontemporáneo«cuadrodentrodelcuadro»podemosobservar
enestaobra «laalegoríadentrodela alegoría».Tambiénpodemoscomprobarque
laJusticiaes-comoenlostextosclásicos-virtudcorrespondientealmásaltopoder,
tambiéndivinoenestecaso.
En laprolijaexplicacióndePachecosobresupinturapodemosvercomoelresto
deloselementosalegóricosestánexpresadosporpersonajesy atributosacadosde
textoso tradicionescristianasexclusivamente.
En su texto,Pachecoincluyeunareferenciaal Juicio Final deMiguel Angel
comohomenajedelpintorespañolal artistaitaliano:«La figuraprincipalde este
lado[grupodecondenados]tienelasmanosenlosoídos,y conmeláncolicoy lloro-
so semblantederramalágrimassin fruto.PusoasíMicaelAngel unafiguraen la
barcadeCaron;cuyaposturadelmediocuerpoarribaseguíporhonrarmi pintura
conalgodetanvalientehombre»,aunquealmismotiemporesaltasufaltadedecoro
«a quienesgloriaimitarenel arte(no tantoenel decoro)>>7.Enla parteinferior
apareceSanMiguel separandoajustosy pecadores.
En 1628(cuandoVelázquezya estáinstaladoenla corte)FranciscoHerrerael
Viejocontratael Juicio Final paralacapilladelacofradíadelSantísimoSacramen-
to y BenditasÁnimas el Purgatorio,en la iglesiade San Bernardode Sevilla
(ilustr.lO).
En lapinturapodemosverunaiconografiamássencillaqueladePacheco,man-
teniendoa laVirgenjuntoa Jesúcristosinotrasalegoríasy presentandoigualmente
a SanMiguelenlaparteinferiorconla iconografiatradicionaldeguerrero.
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Precisamentestaobrasirvede ejemplopararecordarla estrechavinculación
quela imagendelJuicio FinaltendráconlashermandadesdeAnimasdelPurgato-
rio queproliferanenSevilladuranteel sigloXVII y queexplicanla relativaabun-
danciadeJuiciosFinalesenla pinturacontemporánea10ca18•
Peroademásdeljuicio universalal finaldelos tiemposexistetambiénotraico-
nografíarelacionadacon la justiciay correspondienteal juicio particulardecada
unoenelmomentodesumuerte.
Estaesunaiconografíamuchomásraraperoquepodemosverenel Juicio del
almadeMateoCerezodelMuseodelPrado(ilstr.ll). En estecasoeljuezsupremo
esigualmenteJesucristoy el almadeldifuntoaparecederodillasy prácticamentne
desnudaexceptounvelomuysutilquelacubreparcialmente.Sigueenestolatradi-
ciónmedievalderepresentaral almacomofigurahumanadesnuda,aunqueaquíse
presentacomopersonaadulta,aunquejoven porsuprimirselaedadconlamuerte.
En estecasoel juicio pareceadmitirmediadores,ajuzgarpor la presenciay el
gestodela Virgen-derodillasa la derechadeCristo- y delos santosDomingoy
Franciscoquemostrandoel rosarioy el panrespectivamente,parecenaludirante
Cristoal valordela oracióny la limosnapracticadasenvidaporel difunto,apare-
ciendoenestecasounaiconografíaquesubrayavalorese intercesionesclaramente
contrarreformísticosy característicosdela nuevaetapabarroca.
Entreeljuicio finaly eljuicio particularseencuentrala imagendelapinturade
PedroAtanasioBocanegra,llamadaporPalominoJeroglíficode la Justicia (Real
AcademiadeSanFernandodeMadrid)(ilustr.12).porqueesenefectounaalegoría
de la Justiciapor excelencia,referidaa la JusticiadeCristo.Fuerealizadopor el
pintorenMadrid,en1676.La complejidadelaobrasedebeapresentarenunasola
imagenelementosdelmilesChristiy surecompensacelestialy elementosdelJuicio
Final. Todo ello inspirado literariamenteen las epístolas de San Pablo e
iconográficamenteenestampasgermanase italianas.
La pinturaestarelacionadaconunaestampavenecianadelsigloXVI, anónima,
quefueestudiadaprimeroporMayerquien lapusoenrelaciónconla imagencen-
traldeltrípticodeMódenadelGreco.DespuésfueMieselquienlaestudióconmás
profundidaden 19539,siempreenrelaciónconla obradelGreco.Más tarde,Pérez
SánchezlO, al dara conocerla obradeBocanegraenlaAcademiadeSanFernando
pusotambiénenrelaciónla pinturaconla estampaitaliana,señalandoalgunasde
susvariaciones.PosteriormenteNavarretellcitó la estampadeConradMeyer-ya
delsigloXVII- (ilustr.13)comoposiblefuenteparaBocanegra,aunquecomoyase
indicaenelcorpusdeHollsteinl2,el grabadorealizadoporMeyer-en elqueconsta
Altdorfercomoinventor-correspondea unapinturadelartistaalemánquequizás
tambiéntuvoencuentael autorde la estampaitaliana.El grabadotieneal pie la
inscripción:ChristenKampJ,queesciertamentel temacentraldela iconografíay
el comúna grabadosy pinturasdelGrecoy deBocanegra.
A partirde las inscripcionesqueaparecenenla estampaitalianaprimeramente
citada,estableceMiesella relacióndelguerrerocristianoconlasepístolasdeSan
Pablo13y explicael significadodel grupode la predicacióny las tresvirtudes
teologalesenlaparteizquierda,comounaalegoríadelavidacontemplativa,mien-
trasla luchade los hombresen la partederechaseríala vida activa.Estosdos
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últimosgruposy el de condenadosen la parteinferior(presentestambiénen el
grabadodeMeyer)estaríanenrelaciónconel catecismodePedroCanisioy enun
contextocontrarreformísticol4•
La obradelGrecoy la estampadelXVII simplificanpersonajesy gruposy la
pinturadeBocanegra-queesel quea nosotrosnos interesaahora-suprimeunas
figurasy añadeotras,sindudaparadarunainterpretaciónconmaticesdistintos.
Probablementela estampadel temadel guerrerocristiano-seaquienfueresu
fuenteprimera-seutilizóparailustraralgúnlibrodevoto-aun no localizado-yeso
expliquesudifusióny lasdistintasversiones.
En cualquiercasoBocanegramantienel temacentraldelcristianoqueluchaen
vidacontralos viciosy malesdelmundoy espremiadoporCristoal final desus
días.Esto,en la pinturagranadinaestásubrayadopor el textode la cartelaque
sostienenlos ángelesde la partesuperior:«Non coronabiturnisi qui legitime
certaverit»,literalmentetomadodelaEpistoladeSanPabloaTimoteo(112, 5 «no
serácoronadosinoquienlegítimamentepeleare»),fraselargamentecitadadespués
porlospadresdelaIglesiay tambiénporSantoTomásenlaSumaTeológica(1,q.95
a.4obi.2),siendoportantolugarcomúnentreloseruditosy eclesiásticos.Peroade-
más,lapinturadeBocanegraconservaelgrupodelapredicacióndeSanPablo,elde
lavirtudesteologales(cambiandolacruzporelcálizy lahostiacomoatributosdela
fe) y alteraeldeloscondenados,añadiendojuntoaelloslaalegoríadeltiempoy de
la muerte.
En lapartecelestial-comoseñalóPérezSánchez-sesimplificanlosatributosde
lapasióndeCristoy seañadela figuradelaVirgenenlugarpreeminenteconactitud
inequívocadeintercederpor loshombres(enactitudquerecuerdaporciertoel del
Juicio delalmadeCerezo),ademásdelos angelitosconla cartelaantescitada.
PeroademáshayotropersonajeañadidoporBocanegraquetambiénrefuerzay
daungiromásuniversala la luchadelcristiano:elarcángelSanMiguel(capitánde
lamilitiacoelestis)queaparececonescudoy hazdellamasenel centrodela com-
posicióncombatiendojuntoal milesChristi.
Precisamentelapresenciadeestafigurapudieraindicaruncontextomáspaulino
de la obra-reforzadopor la ya citadainscripciónllevadapor los ángeles-ya que
ampliala referenciaa la epístolapaulina.En ella,el apóstolcomparatambiénla
luchade los cristianoscon la del cielocontralos poderesde las tinieblasy las
fuerzasdelmal,y recomienda susseguidoresquepractiquenla oracióny pidan
paraqueelpropioapóstolextiendalabuenanuevasintemor(Efesios,618-20)ele-
mentostodosellospatentesenalpinturadeBocanegra.
Despuésdelajusticiadivinatenemoslajusticiaterrenal.
Comodecíamosmásarriba,y siguiendolatradiciónclásica,lavirtuddelajusticiaen
realidadsólopuedecorresponderaquientieneelpoderdeejercerla,siendolosmáximos
poderesterrenaleslospontíficesy monarcas;espuesaellosaquieneseadjudicaesta
virtudsistemáticamente,independientementedequesutrayectoriahistóricaconfirmeo
desmientalcualidad.Enconsecuenciaesbastantefrecuentencontrarlaalegoríadela
justicia,enlasobrasdedicadasaalabarelpoderdepapasy reyes.
Comoejemploquizásmásrecordado,podemoscitarla tumbadeUrbanoVIII en
SanPedrodelVaticano,hechaporBemini(ilustr.14),enla quefiguraelPapaben-
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diciendoy asuspiesla Caridady la Justicia,estaúltimadotadadeespada,balanza
y fasces.
A esterespectoconvienerecordarque,encuantoserefierea lasobrasrealizadas
eny apartirdelsigloXVII, la iconografiay atributosdela imagendelajusticiase
realizanmayoritariamentesiguiendola codificacióndeRipa, quienrecogeen su
Iconología15fuentesy testimoniostantodelaantigiiedadcomodelibrosdeemble-
masanterioresaél (citadoso no).
En España,elpoderterrenalsupremocorrespondeal reyy esenrelaciónconél,
o con la monarquía,comopodemosverconrelativafrecuenciala alegoríade la
justiciaenpinturas,grabadosu obrasconmemorativas.Tambiénéstoexplicala
ampliareferenciaquesedaa la justiciaen librosdeeducacióndepríncipeso de
emblemasreferidosa ellos.
En cuantoa los librosdeemblemas,debemosrecordarqueel librodeemblemas
porexcelencia,el deA1ciato,dedicavariosdelos suyosa lajusticiarefiriéndolaa
losdiosesy a lospoderosos(emblemas28y 29)a losjueces(31y 32)perotambién
a lajusticiacomovirtudmoralreferidaa todosloshumanos(27y 30).
El emblema27,Necverbo,necJacto quemquamlaedendum,(ilustr.15)incluye
la imagendeNémesisdotadadefrenoy codo,atributosqueenlatraducciónespaño-
la seexplican comorecomendacióndefrenarlaspalabraso los dañosy demedir
bientodaslascosas.DiegoLópez,ensutraducciónde 1615explica«anadieseha
deofenderni conpalabra,queesosignificaelfreno,conelqualenfrena lquehabla
contraotro,ni conhecho,10qualmuestralamedidadelcovado[...] porquehaziendo
lascosasconmediday miramientoanadieseofenderáconhecho»16.
En el sigloXVII la publicaciónespañolamássignificativasobr,e ducaciónde
príncipesesla deSaavedraFajardoEmpresasPolíticas,ideadeunpríncipepolíti-
co-cristiano,publicadaen Munichen 1640y dedicada lpríncipeBaltasarCarlos.
En variasdesusempresastratael autorel temadelajusticiay enla número7,
AvgetetMinvit,(ilustr.16)recomiendalpríncipeusarla razóny no los afectosen
todassusresoluciones,aplicandola imagendela balanzadelajusticia:«A nadie
convienemásestadiferenciay justiciaenlaconsideracióndelascosasquealprín-
cipe,queesel fiel desureino,y hadehacerperfectojuicio delascosasparaquesea
acertadosu gobierno,cuyasbalanzasandarándesconcertadassi enellascargaren
susafectosy pasiones,y no lasigualarela razón»17.
En la empresa21,Regitet corrigit,(ilustr.17)indicaquela potestadsuprema
concedida lamonarquíaeslajusticia,la cualsedebeajustara lasleyespenalesy
distributivasescritas,paranodependerdeljuicio delpríncipecon10quepeligraría;
significandolasleyespenalesconla espaday lasleyesdistributivaspor la reglao
escuadra,quemidea todosindifirentementel8•
Finalmenteenla empresa22,PraesidiaMaiestatis,(ilustr.18)recuerdaquela
potestadelajusticialesfueotorgada lospríncipesporDios,comovicariossuyos
en10temporal;no obstantesi lajusticianovatempladapor la misericordiapuede
llegarasercruel:«Nomenospeligralacorona,laviday losimperiosconlajusticia
rigurosaqueconla injusticia»19
Estoexplicaporquelajusticiaseconsideraunavirtudespecíficadelospríncipes
y comotalaparece n palacios,escudosdelamonarquíay obrasquedifundenlas
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accionesreales.Comoejemplosdeestostemasenel sigloXVII vamosaconsiderar
unaseriedeobrasseleccionadascomoimágenesrepresentativas.
La justiciarealaparecenlasdecoracionespalaciegasdelosAustrias.A principios
dessigloXVII, despuésdelgranincendiodelpalaciodelPardo,serenuevany decoran
algunasalasdelaresidenciareal,entreellaslaSaladeAudiencias,pintadaporEugenio
Cajés.Enella,seexaltalajusticiarealrepresentandoensutechoEl JuiciodeSalomón-
paradigmaconstantedelreyjusto-y enloslunetosinferioreslasvirtudes.
El temade la justiciaesespecialmenteapropiadoenun recintodondeno solo
recibíapúblicamentel reysinoquetambiénimpartíajusticia.Desafortunadamente
estapinturadelpalaciodelPardosehaperdido,peropodemosaproximamosa su
imagenatravésdedosobrasrealesdeentornomuypróximo.
La primeradeellasesel Juicio deSalomónpintadoporFranciscodeUrbinoen
la celdabajadel prior -máximaautoridadreligiosa-del monasteriodel Escorial
veinticincoañosantes(ilustr.19).
Estasalaescurialensesedecoraconel mismoesquemaseguidodespuésen el
palaciodelPardo,representadoeljuiciobíblicoenelrecuadrocentraldeltechoy en
los lunetos inferioresalegoríasdevirtudes,entreellasla Justicia,conespaday ba-
lanza(ilustr.20).
La segunda·,obraquenospuedeservirdereferenciaesaúnmáscercanafisicay
temporalmente.Setratadela Saladela Infantaenel mismopalaciodelPardopin-
tadaporLuis y FranciscodeCarvajal,igualmentedespuésdelincendiodelpalacio.
La sala(ilustr.21)-siguiendoel mismoesquemacomentadoanteriormente-,repre-
sentaenel centrodeltechounaCaceríapresididapor la Aurora y enlos lunetos
inferioresunaseriedevirtudesentreellasla Justicia,dotadadeespaday balanza
(ilustr.22)susatributosmástradicionales.
Otrasobrasrelacionadasiempreconpersonajesde la familiarealy especial-
menteimportantesparatrasladaragranmasadepúblicola imagenfavorabledelos
miembrosy lasaccionesdelamonarquíaespañolasonlascorrespondientesa cele-
bracionespúblicas,conocidascomoobrasdearteefimero,porestardestinadasa su
destrucciónposterior,perodemayorrepercusióncontemporáneaquemuchasdelas
pictóricasquehanllegadoanosotros.
Unadeestascelebracionessonlosrecibimientosoficialesqueunaciudado reino
tributa reyes,reinas,virreyesy gobernadoresquelasvisitan.Algunasdeestasimáge-
nes-comoessabido-nossonconocidasolamenteatravésdedibujoso grabados.
Así sucedeconel arcotriunfalrealizadoen 1657enhonordedonJuan José de
AustriaconmotivodesurecibimientocomoGobernadordelosPaísesBajosespa-
ñoles,obraqueconocemosatravésdeundibujodeErasmusQuellinusconservado
enelMuseodelErmitage(ilustr.23).
En supartesuperiory centralvemosla figuraecuestredeJuan José deAustria
aplastandola herejíay a suderechala figuradela Justicia conespaday balanza,
virtudqueseatribuyealhijodeFelipeIV porcorresponderleahoraelejerciciodela
justicia.
Tambiénestápresentelajusticiaenlasobrasrelativasa exequiasreales.Así lo
podemosver,porejemplo,enel aparatoy catafalcoconstruidosenRoma,en 1665
conocasióndelamuertedeFelipeIV.
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Los funeralestienenlugarenla iglesiadeSanGiacomodegliSpagnuoli,en la
plazaNavona,y sufachadasecubrecondecoracionesquefingenunanuevaarqui-
tectura.El catafalcorealsemontaenel interior.
El comitentede la obraes el embajador,PedrodeAragóny participanvarios
artistasitalianos,entreellos AntoniodelGrandey PedrodelPo «pintordelembaja-
dor»20.
Graciasa unarelaciónescritadela obraquesehaconservadosabemosqueel
programaiconográficofueobradeNicolasAntonio,el famosoeruditoespañol,au-
tordela BibliothecaHispana.
La fachadafingidadela iglesiadeSanGiacomomostrabaensupuertaprincipal
dosesqueletosquesustentabantodoel ornamentoy enlapartesuperiorsobrenu-
bes,aparecíanla Clemenciay la Justiciabajandodelcieloconniñosqueportaban
susempresas.Ambasvirtudesaparecíanporser«muipropiasdeaquelanimoverda-
deramentereal,y quetantoresplandecieronensuMagestad»21.Fueronhechaspor
JuanFarnciscodeRosi escultordelreydePolonia.
En el interiordela iglesia,elcatafalco(ilustr.24)máspobredealegorías,mostra-
baenloscuatroánguloslasochovirtudes«quesirvierondeguía[alrey]paraarribar
a laalturadelagloria»22queeranlaReligión,Caridad,Iustitia,Clemencia,Magna-
nimidad,Prudencia,Sabiduriay Magestad.
Tambiéntienenpapelimportantelajusticiaenlasobrasconmemorativasdepaces
y treguas,generalmenteacompañandoalapaz.
Así porejemplovemosa la Justiciay la Paz enelgrabadoconmemorativodela
TreguadelosdoceañosfirmadaentreEspaña,losPaísesBajosmeridionalesy la
RepúblicadeHolandaen1609(ilustr.25). El grabadofuehechoporElias vanden
BoscheeimpresoenParísporPierreFirensypresentalavisiónholandesadelacuerdo.
En la imagenvemos,en el centroa la izquierda, a los archiduquesIsabely
Albertoy próximosa elloslos estadosbelgas;hacialos archiduqueseencaminan
MauriciodeNassauyAmbrosioSpínola,seguidosdelas17provinciasdelosPaíses
Bajos,esdecir tantolasdelnorteindependientes«defacto»comolasdelsurque
permanecíanbajola monarquíaespañola.
Entreambosgruposaparece,arriba,el carrotriunfaldela Pazy la Justicia,ésta
últimaconespaday balanza;el carroesconducidoporla Misericordiay laVerdad
haciael templodela Concordia(conaspectodeiglesiacristiana);y abajoaparece
Marteencadenadoconel ejército.
Mientras,en la partesuperior,bajo el textobíblico:«De las espadasforjarán
arados;delas lanzas,podaderas»(Isaías2, 4) sevenunosmontesy enellosunas
construccionesdondelas armasseestánconvirtiendoenherramientasdetrabajo,
segúnlo anunciadoporelprofetaenrelaciónconeltriunfofinaldelpuebloelegido:
«Al final de los tiemposestaráfirmeel montede la casadel Señor[oo.] haciaél
confluiránlasnaciones,caminaránpueblosnumerosos[oo.] porquedeSiónsaldrála
ley; de Jerusalén,la palabradel señor.Seráel árbitrode lasnaciones,el juez de
pueblosnumerosos.Delasespadasforjaránarados;delaslanzas,podaderas»(Isaías
2, 2-4),adjudicándosenla imagenla profecíaal futurodelos EstadosGenerales
presididosporHolanda,quesepresentancomonuevopuebloelegido.En el extre-
moopuestoal textobíblicopodemosverunaciudadportuariay el lemalatino«Na-
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vegamossintemor»,algoasícomola réplicasecularal lemabíblico,la fmalidad
materialdela treguaparalos holandeses:poderejercersintemorel comerciopor
todoslosmares,basedesuriqueza.
Finalmenteen los bordesde la composiciónseven cincomedallonescon los
retratosdelosprotagonistasdela tregua.
En estaimagen,comovemos,la Justiciaaparececomocategoríaindependiente
triunfantejuntoalaPazenesemomentohistórico,y no,comohemosvistoencasos
anterioresimilares,comovirtudatribuibleespecíficamenteaalgunodelos firman-
tes.
En estecasoademás,lareferencia lajusticiasevesubrayadaporlasdosciglie-
ñasque,concomidaensuspicos,estáncolocadasdelantesuyoenelcarrotriunfaly
queclaramenteserelacionanconunodelosemblemasdeAlciato.Éste, enelnO30,
Gratiamreferendam(ilustr.26),explicacomola ciglieñaalimentaa suspollosy
éstosenagradecimientoalimentana suspadrescuandosonviejos23,realizandoasí
unactodejusticianatural,y razónporlaqueelanimalserecomiendatambiéncomo
atributodeestavirtud.
Finalmentelajusticiaestambiéncualidadpropiadelosjueces.Alciato -él mis-
mohombredeleyes-dedicasuemblema31,Abstinentia,alajusticiaquenoadmite
sobornos(ilustr.27)y 10explicaasí: «Enuntúmulohayenpie,aunladodelpedes-
taldemármol,unjarro,y enelotrounajofaina.Estoindicasentenciasdictadas in
suciedad,y queel difuntotuvolasmanoslimpias»24.
Éstaesigualmentela explicacióndequeaparezcalajusticiareferidapersonal-
mentea algunosjueces,comovemosen la medallaqueFranciscoFernándezde
Liébana,encargóaPompeoLeonien1575.En elanverso(ilustr.28)podemosverel
retratodelPresidentedelRealTribunalSupremodeValladolid,y enel reversola
figuradela Justicia (ilustr.29)dotadadeespaday balanzay situadasobreunaroca
golpeadapor lasolasy losvientos.El lemaes:STABILIS VT NEC - METVNEC
SPE (Establesinmiedoni esperanza)l5.
La imagendelaJusticiadeestamedallaterminanuestroestudioporahora,recor-
dandoquecontodaprobabilidadfuetambiénla imagendeotramedalla-peroroma-
na- el origendesuiconografiamáshabitualentrenosotros.
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l. TechodeLaCasadelpoetaArguijo. Atr. a
Alonso Vázquez.Sevilla.
3. Furia. Detalledel techodela Casade
Arguijo.
2. Astrea.Detalledel techode la CasadeArguijo.
4. Techode la Casadel duquede
ALcaLá(Casa dePilatos). Francisco
Pacheco.Sevilla.
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5. Justicia. DetalledelTechodela Casadelduquede
Alcalá (CasadePilatos).
6. Justicia y,
Ganímedes.Detalle
del Techode la
Casadel duquede
Alcalá (Casade
Pilatos) .
7. Envidia. Detalledel
Techodela Casadel
duquedeAlcalá (Casa
de Pilatos).
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8. Juicio Final. Luis de Vargas. Fundación
RodríguezAcosta.Granada.
lO. Juicio Final. Francisco Herrerael Viejo.
SanBernardo.Sevilla.
9. Juicio Final. FranciscoPacheco.Museo Gaya.
Castres(Francia).
11. Juicio del Alma. Mateo Cerezo. Museo del
Prado.Madrid.
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12. Jeroglífico dela
Justicia. PedroAtanasio
Bocanegra.Real Academia
de SanFernando.Madrid.
14.Tumba de Urbano
VIII. Bernini. San Pedro.
Roma.
13.ChristenKampf
GrabadodeConrad
Meyer.
15.Nec verbo,necJacto quemquam
laedendum.Los Emblemasde
Alciato. Lyon, G. Rovillio, 1549.
Emblema27.
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16.Avgetetminvit.Saavedra
Fajardo,D.Idea de vnPríncipe
político-cristian representada
en¡;ienEmpresas, Monaco,
Nicolao Enrique,1640.
Empresa 7.
17.Regitet corrigti. SaavedraFajardo,
D.ldea de vnPríncipepolítico-cristian
representadaen¡;ienEmpresas, Monaco,
Nicolao Enrique,I640.Empresa 21.
18.PraesidiaMaiestatisSaavedraFajardo,D.
Idea de vnPríncipepolítico-cristian
representadaen¡;ienEmpresas, Monaco,
Nicolao Enrique,1640.Empresa22.
19.Juicio de Salomón.Francisco
deUrbino. Monasteriodel
Escorial,CeldaBaja delPrior.
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21. Techodela Sala dela Infanta.
Luis y Franciscode Carvajal.
Palacio delPardo.Madrid.
20.Justicia. FranciscodeUrbino y
otros.Monasteriodel Escorial,Celda
Baja delPrior.
22.Justicia. Luis y Franciscode
Carvajal. PalaciodelPardo,Saladela
Infanta.
23. Arco enhonordeJuan José de
Austria. ErasmusQuellinus.Museo
Ermitage.SanPetersburgo.
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24. Catafalcopara FelipeN. Antonioel
Grande.GrabadodeN. Pinson.
25. Treguadelosdoceaños.GrabadodeElias vandenBossche.
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26. Gratiamreferendam.Los
EmblemasdeAlciato. Lyon,
G.Rovillio, ]549.Emblema30.
27.Abstinentia.Los EmblemasdeAlciato.
Lyon, G.rovillio, 1549.Emblema31.
28.Francisco Fernándezde Liébana.Pompeo
Leoni. Anverso.Madrid. Museo delPrado.
29. Justicia. PompeoLeoni. Reverso.
